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1 Para consulta de las líneas de investigación y los índices de los trabajos de investigación presentados hasta 
la fecha por el grupo de Derecho y Economía y las monografías de grado de la Maestría en Derecho Eco-

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































temática - análisis econÓmico del derecho
ed. AUTOR ARTÍCULO TEMA ESPECÍFICO
1 edGardo busCaGlia




JorGe Gabriel taboada 
hoyos




análisis econÓmico del dere-
CHO 
teoría básica
4 Freddy eduardo Cante
análisis econÓmico de los dere-
CHOS ACADÉMICOS
teoría básica
5 Claudia rivero medina
análisis econÓmico de la co-








8 huGo a. aCCiarri
el análisis econÓmico del dere-
CHO COMO FUNDAMENTO PARA EL 
REDISEÑO DE LAS INSTITUCIONES 
del derecho Privado.  el caso de 
la obligaciÓn de segUridad en 
Proyecto de reFormas al cÓdi-





seX and reason de richard a. 
POSNER
RESEÑA
9 Carlos a. Ghersi





EL RÉGIMEN DE PROCESOS CON-





ediGson Pérez y Jaime 
osorio




10 Javier lóPez CamarGo
constitUciÓn econÓmica, mer-
CADO y DERECHO DEL CONSUMO
DERECHO DEL 
CONSUMO
10 dieGo FeliPe truJillo




PREMIOS y CASTIGOS:  UNA CARICA-





mauriCio ríos, Carlos 
suárez y andrés vane-
Gas





JorGe Jaramillo y al-
Fonso ossa





12 daniel Peña valenzuela
el derecho del ciberesPacio.  
FUndamentaciÓn tecnolÓgica 




13 martha luCia martínez






DESAFÍOS DEL DERECHO EN LA ERA 
de la biotecnología:  aPUntes 





luis Fernando eslava 
arCila
aProXimaciÓn metodolÓgica 
al análisis econÓmico del de-
recho.  Un marco Para el estU-
dio de la escasez, el tráFico y el 
mercado de Órganos.
ESTUDIO POR FUE-
RA DE MERCADO 
- AED
15 Claudia Puentes riaño
¿FactUraciÓn o aUtoavalúo? el 
DILEMA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL 
Para la administraciÓn del im-
PUesto Predial en colombia
ESTUDIO DE MER-
CADO - AED
16 Jean PhiliPPe PeninG




16 Pedro iGnaCio bernal
LÍMITES INSTITUCIONALES A LA 
adoPciÓn de la eFicacia como 
PRINCIPIO REGULADOR DE LOS SER-








análisis econÓmico del Proce-
so concUrsal de liQUidaciÓn 




17 inés Jaramillo murillo
¿A QUÉ TIPO DE POLÍTICA CONDUCE 






estado y constrUcciÓn de la 
ciUdadanía. los múltiPles dile-






la titUlarizaciÓn en colombia: 












¿es Posible la integraciÓn Finan-
CIERA DE LOS PAÍSES ANDINOS DEN-







barón – JorGe Castaño 
Gutiérrez
LA NUEVA LEy DE MERCADO DE VA-





José manuel àlvarez 
zárate
comentarios sobre las acciones 
POPULARES y SU IMPACTO EN LAS 
Políticas Públicas: el caso del 





ruth stella Correa 
PalaCio
LAS ACCIONES POPULARES, DE GRU-
PO y DE CUMPLIMIENTO y SU IM-
Pacto en la constrUcciÓn de 






teorías y doctrina sobre las 
RELACIONES DEL DERECHO CON LA 




mario andrés Pinzón 
CamarGo
EL CREATIVE COMMONS y LA DE-
volUciÓn como instrUmentos 
ALTERNATIVOS PARA INCENTIVAR LA 




22 elisa botero duque
el transFondo aXiolÓgico del 
DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA 
en el cÓdigo civil colombiano 
y SUS DESAFÍOS EN LA CONFIGURA-





edGar andrés quiroGa 
natale
EL CONTROL CONSTITUCIONAL 








análisis econÓmico del dere-
cho. revisiÓn al caso colom-





Jo y mario Pinzón Ca-
marGo
LA COOPETENCIA y LAS ACCIONES 
AFIRMATIVAS COMO UNA PROPUES-
TA PARA MEJORAR EL PROCESO DE 





25 Juan dario Contreras
la tUtela como maniFestaciÓn 
DE ALGUNAS FALLAS DE MERCADO 
y de gobierno en el sistema ge-







imPacto de la regUlaciÓn en el 
COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA 




david toro oChoa, 
Juan sebastián lóPez 
meJía y Juan sebastián 
ballen riveros
LA IN-DEPENDENCIA JUDICIAL y SU 
Posible mediciÓn: breve aPlica-






mario andrés Pinzón 
CamarGo
ARREGLOS INSTITUCIONALES y LA 




CHO – DERECHO 
CONSTITUCIONAL
28 andrés PalaCios lleras
el análisis econÓmico del dere-
cho en colombia: 
a ProPÓsito de maUricio rUbio 
y sU obra “economía JUrídica 
introdUcciÓn al análisis eco-





29 andrés PalaCios lleras
LA EFICACIA HORIZONTAL DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES CO-
MO UN MECANISMO DE CONTROL 
CONSTITUCIONAL A LA ACTIVIDAD 







lina maría lóPez Jimé-
nez
EFECTIVIDAD DE LOS PROCEDIMIEN-
tos de ParticiPaciÓn ciUdadana 
establecidos Por la ley 152 de 
1994 en la discUsiÓn de los Pla-
nes de desarrollo: Un  análisis 









UNA MIRADA ÉTICA A LA FIGURA DEL 
LLAMAMIENTO DE OFICIO DE PRE-






luz marina romero 
alvarado
la regUlaciÓn del Precio del 
etanol en colombia ¿teoría del 














regUlaciÓn de riesgos. Una do-









AND SELECTIVENESS: A DECONS-
TRUCTION OF THE GROUNDS FOR 
SELECTIVE CORPORATE GOVERNAN-




31 mario Pinzón CamarGo
ACCESO A MEDICAMENTOS y PRO-








análisis econÓmico de la bUena 





Juan sebastián ballén 
riveros
conFrontaciÓn de Procedimien-
TOS A LA LUZ DE LOS COSTOS DE 






luis eduardo amador 
Cabra 
y riChard ramírez Gri-
sales
la ley 142 de 1994 desde Una Pers-









contaminaciÓn Por mercUrio: 
sU imPacto y resPonsabilidad a 




RECHO – MEDIO 
ambiente
temática  – derecho econÓmico
ed. AUTOR ARTÍCULO TEMA ESPECÍFICA
1 luis Ferney moreno
interrelaciÓn del derecho con 






la gestiÓn PresUPUestal aUtÓ-
NOMA y ADMINISTRATIVA COMO 
ELEMENTO ESENCIAL DE LAS CO-
MUNIDADES DE NACIONES y SUS 




1 esteban restrePo uribe
la transnacionalizaciÓn de 
normas legales: aPUntes sobre 









TRATIVA y LAS OPORTUNIDADES DE 




José manuel alvarez 
zárate
CONTROL JURISDICCIONAL DE LA 
globalizaciÓn
2 marCo matías alemán
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITO-
rias y el rÉgimen de PrevenciÓn y 
solUciÓn de diFerencias
2 marCo Pérez useChe





José manuel alvarez 
zárate




José manuel alvarez 
zárate
el control simbÓlico de las 
RELACIONES INTERNACIONALES EN 




4 William namén varGas
cláUsUlas de indizaciÓn mone-
TARIA
indizaciÓn
5 Freddy eduardo Cante





Juan Camilo restrePo 
salazar
EL PRESUPUESTO DE LA VERDAD y EL 






IMPACTO DE LA CRISIS FINANCIERA 






la ley de intervenciÓn econÓ-
MICA
EMPRESA
7 luis Ferney moreno




8 daniel Peña valenzuela
establecimiento de comercio 






erradicaciÓn con distensiÓn: 












10 Carlos eduardo león

















DIPLOMACIA POR LA PAZ:  LA IM-
PlementaciÓn de la Política 






José manuel álvarez 
zárate
LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES 
de colombia en el alca y la de-





Carlos eduardo león 
rinCón
AMÉRICA LATINA EN LOS NOVENTA:  
Una evalUaciÓn del regreso del 






luis Fernando eslava 
arCila
estUdio sobre la controversia 
ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE 














14 JorGe andrés meJía
CUANDO SE CONFUNDE REALIDAD 
con estadística y correlaciÓn 





Carlos eduardo león 
rinCón
el imPUesto tobin:  los estados e 
INSTITUCIONES FINANCIERAS INTER-
NACIONALES FRENTE A LOS FALLOS 





balance del desarrollo econÓ-
MICO DE ALEMANIA ORIENTAL DO-
CE AÑOS DESPUÉS DE LA CAÍDA DEL 




16 alFredo Puyana silva
la edUcaciÓn y el emPleo en Un 








PosiciÓn y visiÓn de la indUs-





17 iGnaCio de león
THE LIMITS OF OPEN ACESS AS A 
regUlatory yardsticK in the 








la integraciÓn y el desarrollo 
DE LAS INSTITUCIONES COMERCIA-



















la organizaciÓn mUndial del 
comercio y los acUerdos sobre 
servicios. entramado JUrídico-
econÓmico de Éstos y PersPec-
tivas de la organizaciÓn tras 
cancún. análisis esPecial del 






luis Fernando eslava 
arCila












ruth stella Correa 
PalaCio
LOS PODERES DEL JUEZ FRENTE AL 
ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL DEN-





luis eduardo amador 
Cabra
análisis del acUerdo eXtendido 
Firmado entre el gobierno co-
lombiano y el Fondo monetario 





22 daniel Peña valenzuela
REFLExIONES ENTORNO AL CONCEP-
TO DE EMPRESA VIRTUAL




luz helena beltrán 
Gómez
mercado común y libre comer-








constitUciÓn, tratado de libre 















ELIMINAR: EL ENTORNO MExICANO 






norma Caballero y 
xiaolin ma









el banco del sUr: ¿oPortUnida-
DES REALES PARA EL DESARROLLO y 
aUtonomía Financiera? Un aná-





27 anGéliCa Guerra barón
LA NATURALEZA DE LAS RELACIONES 
ENTRE ALC-UE,
con miras a la sUscriPciÓn de 






luz helena beltrán 
Gómez
armonizar entre libre comercio 
y ProtecciÓn al medio ambien-
TE: ¿ES EL ARTÍCULO xx DEL GATT LA 
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA 
resolUciÓn de controversias 
RELACIONADAS CON EL MEDIO AM-
biente en la  omc?
derecho econÓ-
MICO INTERNA-
CIONAL – MEDIO 
ambiente
33
miGuel Cruz vásquez y 
renato salas alFaro
origen socio histÓrico y Per-
manencia del artícUlo 123 en la 
constitUciÓn Política meXica-







maría Clara Jaramillo 
Jaramillo
la negociaciÓn, Una comPeten-






Juan a. ramírez már-
quez
reciProcidad de inversiÓn eX-








luz helena beltrán 
Gómez
IS SOUTH AFRICA USING TRADE RE-
MEDIES AS A PROTECTIONIST MEA-
SURE? REFLECTIONS ON A COURT 
CASE: INTERNATIONAL TRADE ADMI-
nistration commission v scaW 







EL ACUERDO DE COMERCIO PREFE-
rencial entre la UniÓn eUroPea, 
colombia y Perú. contenido y 







la corrUPciÓn en colombia: ne-




temática – derecho de la comPetencia











LOS ACUERDOS ANTICOMPETITIVOS 
de reParticiÓn de mercados
teoría básica
5
luis Fernando rinCón 
Cuéllar
EL DERECHO DE ExCLUSIVIDAD 




6 iGnaCio de leon
EL ROL DE LAS IDEAS EN EL DISEÑO 





emilio José arChila Pe-
ñalosa
más QUe Un traJe Para la comPe-
TITIVIDAD
teoría básica
9 daniel Peña valenzuela
NUEVOS ALCANCES DE LOS SECRE-




luis Fernando lóPez 
Garavito
NUEVA LEy PARA LA PyMES:   ESTRA-
TEGIAS y ALCANCES
COMPETENCIA
9 Juan Guillermo moure
la reForma de la decisiÓn 344 y 




10 GraCiela ortiz oriGGi
LA NORMATIVA COMUNITARIA EN 




10 iGnaCio de león





simon deaKin y FranK 
WilKinson





simon deaKin y Giles 
slinGer










12 osCar GarCía Cardoze
Política de comPetencia:  Prác-
ticas monoPolísticas absolUtas 





CONFIDENCIALIDAD O SECRETO EM-





simon deaKin y stePhen 
Pratten
reinventing de marKet?  comPe-





FIGURAS JURÍDICAS COMUNES EN 
las Prácticas monoPolísticas 
RELATIVAS
COMPETENCIA
15 Carlos eduardo ruíz
bases econÓmicas del derecho 
DE LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
19 mary elena lares
LA COMPETENCIA DESLEAL ANTE LA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA y 






lUces y sombras en la aPlica-
ciÓn de Un PolÉmico PrecePto 





dionisio de la Cruz 
CamarGo
LIMITES AL USO DE LA PATENTE, 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DE-
RECHO DE LA COMPETENCIA, A PRO-
PÓsito del caso microsoFt





dionisio de la Cruz 
CamarGo
DE LOS LEGITIMADOS PARA PRESEN-
TAR ACCIONES POR COMPETENCIA 
DESLEAL






za y andrés PalaCios 
lleras
la doctrina Probable en sede ad-
MINISTRATIVA: LOS ESCOLLOS DEL 
artícUlo 24 de la ley 1340 del 2009
DERECHO DE LA 
COMPETENCIA 
32
emilio José arChila Pe-
ñalosa
novedades de la ley 1340 de 2009 
Para el rÉgimen de ProtecciÓn 
DE LA COMPETENCIA





DE LA LEy DEL FORO A LOS EFECTOS: 
la aPlicaciÓn de la ley 1340 de 
2009 en el esPacio






OPINION ACERCA DE LA ESTRUCTU-
ra de Un JUicio de resPonsabi-
LIDAD NECESARIA PARA DEFINIR LA 
ExISTENCIA DE UNA PCR, DE ACUER-
DO CON EL SISTEMA DE DERECHO 
CONTINENTAL IMPERANTE EN LA





PROCEDIMIENTO EN LAS ACTUACIO-
nes Por la PresUnta violaciÓn 
de normas de ProtecciÓn de la 
COMPETENCIA
DERECHO DE LA 
COMPETENCIA
32
dionisio de la Cruz 
CamarGo
ExCEPCIONES y ExENCIONES PARTI-
cUlares a la aPlicaciÓn de la ley 
de ProtecciÓn de la comPeten-
CIA POR PARTE DE LA SIC





LA SIC NO ES LA AUTORIDAD DE 
COMPETENCIA EN EL SECTOR DE LOS 
SPD (A PESAR DE LO DISPUESTO POR 
la ley 1340 de 2009)
DERECHO DE LA 
COMPETENCIA
33
Cristhian ivonne reyes 
rodríGuez
el imPacto de la regUlaciÓn en 
la comPetencia: Un análisis des-
de el sector bancario colom-
biano




José alFredo Jaramillo 
lóPez
FREE RIDING AND RESALE PRICE 
MAINTENANCE, A LOVE AND HATE 
RELATIONSHIP 
DERECHO DE LA 
COMPETENCIA IN-
TERNACIONAL
temática  –  derecho del consUmo
ed. AUTOR ARTÍCULO TEMA ESPECÍFICA
4 ruben stiGlitz




7 Javier lóPez CamarGo
la ProtecciÓn del consUmidor 




12 José varGas nielo
CONSUMIDORES y ÉTICA:  DERECHO 




13 Carlos a. Ghersi















19 daniel Peña valenzuela
tecnologías de la inFormaciÓn 





Jhonny antonio Pabón 
Cadavid
DERECHO DEL CONSUMO y LA GES-
tiÓn de derechos de aUtor de 





temática  –  derecho Financiero y bUrsátil
ed. AUTOR ARTÍCULO TEMA ESPECÍFICA
2
luis Fernando lóPez 
Garavito
LECCIONES DE LAS CRISIS FINANCIE-

















luis Fernando lóPez 
roCa




11 enrique díaz ramírez





el PrinciPio del Pacta sUnt _er-












luis Fernando lóPez y 
david Fernando lóPez
sUPervisiÓn Financiera desPUÉs 
de las crisis –Un ensayo sobre 













18 Carlos eduardo ruíz
el segUro de dePÓsitos Para las 




18 Juan Pablo rodríGuez
EL LAVADO DE ACTIVOS CULPOSO O 
IMPRUDENTE y SUS IMPLICACIONES 















la FUsiÓn de la sUPerintenden-





adriana zaPata de ar-
beláez
COMENTARIOS AL DOCUMENTO DE 
consUlta del comitÉ de basilea 
sobre la “FUnciÓn de cUmPli-
miento en los bancos” mitiga-







EL NUEVO MARCO INSTITUCIONAL 




22 arley sativa avendaño
el acUerdo de basilea ii: el riesgo 
oPerativo y sU adecUaciÓn nor-








SEGUIMIENTO AL MARCO INSTITU-







EL NUEVO ESQUEMA DE CONTROL 
DEL MERCADO FINANCIERO – LA 






la regUlaciÓn como herramien-




30 nestor FaGua Guaque




31 Juan Carlos Portilla
¿es Posible Una ley global de 
QUiebras soberanas? necesidad 





omar alFonso oChoa 
maldonado
la institUciÓn del aUtorregU-
LADOR DEL MERCADO DE VALORES: 




temática – servicios Públicos
ed. AUTOR ARTÍCULO TEMA ESPECÍFICA
1 Carlos FonseCa zárate el valor econÓmico del agUa AGUA
2
eduardo verano de la 
rosa












el sUbsector de los hidrocarbU-











la servidUmbre Petrolera (breve 
consideraciÓn sobre este dere-







CONSTITUCIONAL PARA LOGRAR EL 
desarrollo sostenible de grn-
DES REGIONES, COMO ES LA CUENCA 
GRANDE DEL RÍO MGDALENA
DESCENTRALIZA-
ciÓn
7 Carlos alberto Ghersi
consUmo sUstentable y medio 
ambiente en el marco regional
CONSUMO
10 diana FranCo
EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTO-
regUlaciÓn y de las tÉcnicas de 
DERECHO REFLExIVO
ELECTRICIDAD
11 iván Guevara bernal




Camilo Cuervo Castro 
– víCtor sánChez bel-
trán
¿cÓmo inFlUye el sistema de ci-
clo rUtas en bogotá dentro 
de Un modelo de valoraciÓn 
econÓmica Para el imPacto am-
biental?
medio ambiente
24 JorGe rivera staFF
EL CONCEPTO ACTUAL DE SERVICIO 
Público en la UniÓn eUroPea
TEORÍA GENERAL
temática esPecíFica – servicios Públicos domiciliarios




CONSIDERACIONES ACERCA DEL 




3 amilKar aCosta medina




JorGe enrique ramírez 
yañez
el reto de la transFormaciÓn 
EMPRESARIAL INTEGRAL EN ACUE-
DUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO
AGUA
5 edGar González lóPez
tendencias y cambios en el sec-








los servicios Públicos domici-
liarios y la ProtecciÓn al UsUa-
RIO
CONSUMO
6 Carlos FonseCa zárate
hacia los servicios PUblicos de 
CUARTA GENERACION: LAS EMPRE-
SAS DE CAPITAL SOCIAL
medio ambiente
7 JorGe Jaramillo
EL CONTROL DE LA ECONOMÍA: LOS 
SECTORES ExCEPTUADOS y EL CASO 





Pedro  iGnaCio bernal 
Forero
servicios Públicos domicilia-




la seÑal de Precios en boca de 





huGo PaCheCo y yezid 
alvarado
del carácter singUlar del dere-
CHO DE LA COMPETENCIA EN LOS 
servicios Públicos domiciliarios
DERECHO DE LA 
COMPETENCIA
14 alberto montaña Plata
MANIFESTACIONES NORMATIVAS DE 
las comisiones de regUlaciÓn 
de servicios Públicos
intervenciÓn
16 John Jairo martínez
la regUlaciÓn de agUa Potable y 






la reestrUctUraciÓn de la sU-





luis eduardo amador 
Cabra
análisis costo-eFiciencia en la 
PromociÓn de Un sistema de in-
DICADORES PARA LAS EMPRESAS DE 






nUevas tÉcnicas de regUlaciÓn 
en la liberalizaciÓn de servicios 
esenciales econÓmicos en red 
(essential Faccilities): las obli-






el contrato de interconeXiÓn 










21 huGo PalaCios meJía
la constitUciÓn y la esPecia-
lizaciÓn de las FUnciones de 
ProtecciÓn a la comPetencia 








luis eduardo amador 
Cabra
EL NUEVO MARCO REGULATORIO 
TARIFARIO DEL SECTOR DE AGUA y 
saneamiento básico avances y 
DESAFÍOS
SECTOR AGUA y 
SANEAMIENTO 
básico
23 osCar alFonso roa




luis eduardo amador 
Cabra
estrUctUra tariFaria y mediciÓn 




luis eduardo amador 
Cabra
modelo de regUlaciÓn y cons-
trUcciÓn de indicadores Para 





¿LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE 






luis eduardo amador 
Cabra
modelo tariFario, sUbsidios crU-
zados y eFiciencia econÓmica 
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